



















































































"El	 futuro	 tiene	 muchos	 nombres.	 Para	 los	
débiles	es	lo	inalcanzable.	Para	los	temerosos,	lo	
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en	 contra‐estación,	 pudiendo	 ser	 comercializada	 en	 momentos	 en	 que	 la	




Perú	 exporta	 uvas	 frescas	 entre	 los	 meses	 de	 octubre	 y	 marzo,	 lo	 que	













En	el	primer	capítulo	se	empieza	por	tocar	el	 tema	de	 la	uva,	en	 lo	referente	a	la	
producción	de	la	uva	y	la	oferta	exportable	de	la	misma,	dentro	de	la	cual	se	explica	
cada	 una	 de	 las	 propiedades	 y	 variedades,	 aspectos	 agrotécnicos,	 plagas	 y	
enfermedades,		cosecha	y	post	cosecha,	proceso	productivo,	para	llegar	finalmente	
a	presentar	a	la	uva	red	globe.	Asimismo	se	presenta	los	precios	de	la	uva	tanto	a	
nivel	nacional	 como	a	nivel	 regional,	 los	 cuales	han	 tenido	un	crecimiento	en	 los	
últimos	años	y	ello	debido	a	la	demanda	tanto	local	como	internacional.	Luego	se	
presenta	la	producción	nacional	distribuida	por	las	diversas	regiones,	así	como	el	
rendimiento	 promedio	 por	 hectárea	 donde	 en	 contra	 de	 lo	 que	 se	 crea	 son	 las	
regiones	de	Piura	y	de	La	Libertad	los	que	tienen	mayor	rendimiento,	en	tercer	lugar	
está	 Ica,	en	cuarto	Lima	y	en	Sexto	 lugar	se	encuentra	 la	región	de	Arequipa.	Los	
principales	 países	 de	 destino,	 son:	 Estados	 Unidos,	 Holanda,	 Hong	 Kong,	 Rusia,	
China,	Reino	Unido,	Indonesia,	España	y	Colombia.	
En	el	segundo	capítulo	se	analiza	la	demanda	de	uva	de	mesa	red	globe	del	mercado	
chino,	 para	 ello	 se	 presenta	 tendencias	 de	 consumo	 y	 el	 comportamiento	 del	
mercado.	Asimismo	se	presenta	los	canales	de	distribución	de	frutas	en	china	en	las	

























The	 first	 chapter	begins	by	addressing	 the	 issue	of	 the	grape,	with	 regard	 to	 the	





































y	 doméstica,	 se	 propaga	 por	 estacas.	 La	 vid	 tiene	 flores	 hermafroditas	 o	





rubias	 o	 negras,	 las	 que	 se	 consumen	 directamente	 o	 como	 insumo	 de	













- REQUERIMIENTO	 DE	 CLIMA:	 Requieren	 de	 un	 clima	 tropical	 y	 sub‐
tropical.	Temperaturas	entre	7°	y	24°C	con	una	humedad	relativa	de	70%	
y	80%.	






Preparación	 del	 terreno:	 Hoyos	 de	 plantada	 de	 0.40	m	 x	 0.40	 con	 una	
profundidad	 de	 0.60	 m.	 adicionando	 material	 orgánico	 en	 hoyos	 d	
plantada,	suelos	bien	mullidos	con	una	nivelación	adecuada.	
- Época	de	plantación:	En	los	meses	de	agosto	y	setiembre.	
- Densidad	 de	 plantación:	 De	 2.0	metros	 entre	 plantas	 y	 3.0	metros	
entre	hileras.	
- Fertilización:	 Requieren	 de	 una	 dosis	 de	 fertilización	 en	 forma	


















tener	 especial	 cuidado	 debiendo	 eliminarse	 los	 racimos	 dañados	 por	
agentes	físicos,	químicos,	mecánicos	y/o	biológicos.	
La	mayor	producción	de	 las	distintas	variedades,	se	da	en	 los	meses	de	





Variedad	 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep	 Oct	 Nov	 Dic
Red	Globe	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Flame	Seedles	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Sugarone	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Thompson	Seedles	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		








































































Tiene	 valor	 energético	 y	 altos	 contenidos	 de	 carbohidratos,	 minerales,	
vitaminas	 B	 y	 ácido	 fólico.	 Posee	 poder	 antioxidante,	 inhiben	 el	
crecimiento	 tumoral,	 ayuda	 a	 disminuir	 el	 riesgo	 de	 enfermedades	
cardiovasculares,	 el	 envejecimiento	orgánico,	 combate	el	estreñimiento,	
ayuda	a	eliminar	toxinas,	estimula	el	 funcionamiento	de	hígado,	riñón	e	
intestinos.	 Mejora	 la	 circulación	 de	 la	 sangre	 al	 cerebro	 y	 provoca	






























adaptan	 ramas	 (estacas)	 de	 una	 variedad	 con	 las	 características	 del	
producto	 final	deseado	para	así	obtener	una	base	con	características	










En	 cuanto	 a	 los	 sistemas	 de	 soporte	 el	 más	 utilizado	 es	 el	 parrón	
español	o	el	doble	T	(californiano).	
- Poda:	 es	 la	 labor	más	 importante	 en	 el	 cultivo	 ya	 que	 regula	 la	
producción	de	los	siguientes	años	eliminando	los	brotes	que	vienen	
sin	fruta.	Se	realiza	dos	veces	durante	cada	campaña.	
- Raleo:	 esta	 labor	 consiste	 en	 disminuir	 la	 producción	 potencial	
mediante	el	arreglo	manual	del	racimo,	con	la	finalidad	de	obtener	




- Riego:	 esta	 actividad	 varía	 según	 el	 clima,	 el	 suelo,	 el	 estado	
vegetativo	de	la	planta	y	la	variedad	cultivada.	
- Fertilización:	 para	 lograr	 un	 buen	 crecimiento	 y	 calidad	 de	 la	















técnico	 agronómico	 en	 todas	 las	 fases	 productivas	 y	 optimizar	 el	
















alrededor	 de	 los	 US$10,000	por	 hectárea,	 y	 si	 revisamos	 las	 siguientes	
tabla	nos	podremos	dar	cuenta	que	el	monto	calculado	esta	alrededor	de	















































































































MANO	DE	OBRA	 5,383.00 9,685.00 11,091.00	
Riego	 304.00 380.00 380.00	
Poda	de	producción	 500.00 850.00 850.00	
Amarre	 380.00 532.00 532.00	
Aplicación	de	Cianamida 190.00 285.00 380.00	
Aplicaciones	agroquímicos 380.00 912.00 912.00	
Aplicaciones	herbicidas	 95.00 95.00 95.00	
Desbrote	 190.00 285.00 380.00	
Despunte	 133.00 190.00 285.00	
Descuelgue	de	Racimos	 304.00 513.00 665.00	
Deepling	 570.00 570.00 760.00	
Deshoje	 133.00 171.00 171.00	
Raleo	y	descole	 570.00 760.00 855.00	
Empapelado	 304.00 380.00 456.00	
Cosecha	 380.00 1,900.00 2,280.00	
Fertilización	 152.00 190.00	
Guardianía	y	pajareo	 570.00 1,140.00 1,140.00	
Post‐cosecha	 380.00 570.00 760.00	
INSUMOS	AGRÍCOLAS	 7,817.00 10,333.90 10,879.90	
Fertilizantes	 3,350.20 4,191.20 4,275.60	
Agroquimicos	 4,466.80 6,142.70 6,604.30	
RIEGO	 1,950.00 2,100.00 2,350.00	




Imprevistos	(5%)	del	costo	directo 757.50 1,105.95 1,216.05	
Asistencia	Técnica	 300.00 300.00 300.00	
COSTO	TOTAL	EN	SOLES 17,419.50 25,294.36 27,782.62	





























AÑOS	 2000	 2001 2002 2003 2004 2005 2006	 2007 2008 2009 2010 2011
ANCASH	 	 	 70	 70 70 70 70 70 70	 70 72 72 67 72
AREQUIPA	 264	 339 279 219 282 310 379	 383 616 624 689 765
AYACUCHO	 9	 12 12 13 13 14 14	 14 14 14 13 12
CAJAMARCA	 80	 75 75 111 184 186 209	 209 209 209 209 201
ICA	 4,969	 5,730 4,979 4,928 5,068 5,172 5,057	 5,543 6,111 6,087 6,198 7,300
LA	LIBERTAD	 1,715	 1,880 1,895 1,931 1,884 1,757 1,663	 1,674 1,679 1,698 1,730 1,820
LAMBAYEQUE	 38	 38 37 43 63 58 69	 136 133 197 235 399
LIMA	 2,472	 2,983 2,962 3,053 3,181 3,203 3,286	 3,359 3,449 3,482 3,531 3,481
MOQUEGUA	 160	 155 158 159 163 174 174	 179 266 270 280 340
PIURA	 0	 0 0 0 0 0 8	 18 47 593 1,368 1,333
SAN	MARTIN	 107	 98 103 122 138 148 212	 212 210 171 150 207
TACNA	 415	 369 366 349 379 385 367	 409 443 531 531 574


































REGIÓN	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	
ICA	 31.113	 44.781	 50.566	 59.588	 61.272	 69.73	 88.145	 83.034	 102.717 127.167 120.999 133.137	
LA	LIBERTAD	 39.855	 42.523	 43.621	 44.601	 45.605	 45.517	 44.441	 44.997	 41.285	 43.286	 43.384	 43.689	
LIMA	 26.060	 30.627	 31.975	 32.305	 37.355	 41.534	 44.339	 50.486	 55.466	 54.147	 55.735	 54.240	
TACNA	 4.830	 3.990	 3.939	 3.616	 3.934	 4.311	 4.291	 4.653	 5.237	 5.914	 5.952	 6.591	
AREQUIPA	 2.026	 2.475	 2.206	 1.754	 2.112	 2.287	 3.577	 3.848	 5.865	 7.947	 8.276	 11.085	
MOQUEGUA	 1.506	 1.115	 1.107	 1.042	 1.260	 1.757	 1.677	 2.068	 2.846	 2.542	 2.649	 3.642	
PIURA	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	 205	 400	 452	 15.090	 34.981	 33.958	
RESTO	DEL	PAÍS	 1.645	 2.006	 2.116	 3.062	 3.907	 4.405	 4.967	 7.118	 9.503	 8.305	 8.496	 10.560	














En	 base	 a	 la	 información	 acopiada	 del	 Ministerio	 de	 Agricultura,	 los	
rendimientos	 varían	 de	 acuerdo	 a	 la	 zona	 de	 producción	 y	 tecnología	
aplicada,	siendo	Piura	el	que	tiene	el	mayor	rendimiento	con	25,475	Kg/ha	
en	el	año	2011,	seguido	de	La	Libertad	con	23,999	kg/ha,	Ica	con	18,237	

















Región	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	
ICA	 6.261	 7.816	 10.157 12.091 12.090 13.48	 17.429	 14.980 16.808 20.888 19.523 18.237
LA	LIBERTAD	 23.246	 22.625 23.025 23.097 24.207 25.908 26.725	 26.873 24.589 25.500 25.079 23.999
LIMA	 10.542	 10.267 10.795 10.581 11.743 12.967 13.493	 15.03	 16.082 15.551 15.784 15.582
TACNA	 11.639	 10.813 10.762 10.361 10.380 11.197 11.692	 11.377 11.822 11.137 11.209 11.483
AREQUIPA	 7.645	 7.295	 7.907	 8.007	 7.491	 7.376	 9.439	 10.047 9.521	 12.735 12.011 14.490
MOQUEGUA	 9.414	 7.190	 7.008	 6.550	 7.729	 10.098 9.639	 11.552 10.700 9.413	 9.459	 10.712
PIURA	 	‐‐	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	 ‐‐	 25.625	 22.222 9.617	 25.447 25.571 25.475
RESTO	DEL	PAÍS	 3.555	 4.198	 4.392	 5.131	 5.382	 5.984	 9.519	 11.318 12.778 4.83	 10.920 11.345
TOTAL	 10.333	 10.029 10.578 10.831 11.289 12.430 15.445	 15.425 13.990 15.688 16.191 17.895














2000	 107,035 10,299 10,393	
2001	 127,516 11,749 10,854	
2002	 135,530 10,935 12,394	
2003	 145,966 10,999 13,271	
2004	 155,445 11,425 13,606	
2005	 169,540 11,477 14,772	
2006	 191,642 11,508 16,653	
2007	 196,604 12,207 16,106	
2008	 223,371 13,250 16,858	
2009	 264,367 13,947 18,955	
2010	 280,468 15,000 18,698	
2011	 296,902 16,573 17,915	























AÑOS	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	
AREQUIPA	 7.675	 7.295	 7.907	 8.007	 7.491	 7.376	 9.439	 10.047 9.521	 12.735 12.011 14.490
PROMEDIO	
NACIONAL	 10.333	 10.029 10.578 10.831 11.289 12.430 15.445 15.425 13.990 15.688 16.191 17.895
Fuente:	Ministerio	de	Agricultura	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Elaboración:	Propia	
AÑOS	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	
AREQUIPA	 2.026	 2.475	 2.206 1.754 2.112 2.287 3.577	 3.848 5.865 7.941 8.276 11.085














cojan	mucho	 color	 y	 sabor.	 Aquí	 esperamos	uvas	 red	 globe	 con	mucho	
color	(color	“coca	cola”),	ideal	para	el	mercado	europeo	y	Asiático.	
La	luminosidad	en	la	zona	es	muy	alta	(muchas	horas	luz	y	ausencia	casi	
total	de	nubes);	 lo	cual	 también	apoya	para	que	 los	 frutos	cojan	mucho	
color.	
Baja	 humedad:	 Lo	 cual	 disminuye	 el	 riesgo	 de	 ataque	 por	 hongos	 y	
disminuye	el	gasto	en	aplicaciones	preventivas.	



















Hamburg,	 exportará	 uva	 que	 se	 produce	 en	 el	 Fundo	 La	 Católica	 en	 la	
Irrigación	 de	 Majes.	 El	 convenio	 lo	 suscribieron	 el	 vicerrector	





cifras	 de	 rendimiento,	 registrando	 en	 el	 último	 año,	 una	 tasa	 de	
crecimiento	de	20.64%	ubicándose	en	el	primer	lugar,	por	encima	del	
promedio	nacional	 con	el	10.52%.	A	nivel	del	periodo	2000‐2011,	 la	
región	 se	 ubica	 en	 el	 segundo	 lugar	 después	 de	 Ica	 con	 un	 tasa	 de	
crecimiento	positiva	en	el	orden	del	89.53%.	(ver	Tabla	Nº	8).		
Cabe	mencionar	que	el	incremento	de	los	rendimientos,	se	debieron	al	
incremento	de	nuevas	parcelas	 en	 la	producción	de	uva,	 así	 como	al	
control	de	plagas	y	a	 la	aplicación	de	un	manejo	más	eficiente	en	 los	
viñedos.	 Así	 mismo	 no	 olvidemos	 las	 condiciones	 climáticas	
destacables	 en	 luminosidad	 que	 ya	 están	 dando	 algunos	 	 resultados	
promisorios		en	fertilidad	de	yemas	de	variedades	blancas	sin	pepas	y	














2000	 2,026	 264 7,675	
2001	 2,475	 339 7,295	
2002	 2,206	 279 7,907	
2003	 1,754	 219 8,007	
2004	 2,112	 282 7,491	
2005	 2,287	 310 7,376	
2006	 3,577	 379 9,439	
2007	 3,848	 383 10,047	
2008	 5,865	 616 9,521	
2009	 7,947	 624 12,735	
2010	 8,275	 689 12,011	






Los	 precios	 desde	 el	 año	 2000‐2011	 han	 tenido	 un	 crecimiento	 de	






























Región	 2000	 2001 2002 2003 2004 2005 2006	 2007 2008 2009 2010 2011
Ica	 1.25	 1.01 1.03 1.12 1.25 1.3 1.36	 1.72 2.12 2.08 1.94 1.9
La	Libertad	 0.66	 0.74 0.86 0.94 1.17 1.07 1.08	 1.08 1.24 1.2 1.16 1.19
Lima	 0.8	 0.82 0.65 0.81 0.77 0.71 0.89	 1.13 1.13 1.01 1.17 0.99
Tacna	 1.43	 1.23 1.55 1.41 1.71 1.73 1.94	 1.82 1.93 1.78 1.79 1.77
Arequipa	 1.17	 1.16 1.41 1.34 1.35 1.34 1.54	 1.62 1.66 1.53 1.76 2.14
Moquegua	 1.62	 1.75 1.7 1.7 1.54 1.75 1.9	 1.81 2.15 1.66 1.57 1.6
Piura	 	‐‐	 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 2.03	 3.16 4.09 3.4 4.07 3.63
Resto	del	país	 0.98	 1.03 0.98 0.87 0.99 1.08 1.09	 1.44 1.57 1.14 1.4 1.48
Precio	Promedio	 1.13	 1.11 1.17 1.17 1.25 1.28 1.51	 1.72 1.99 1.72 1.86 1.91








del	 promedio	 nacional,	 pasando	 de	 1.17	 S/,	 por	 kg	 a	 2.14	 S/	 por	 kg	
durante	 el	 periodo	 2000‐2011,	 como	 mencionamos	 anteriormente,	
Arequipa	es	la	región	que	ha	tenido	la	mayor	tasa	de	crecimiento	en	su	
precio,	siendo	de	82.91%	y	en	el	2011	el	orden	del	21.59%,	destacando	
que	 es	 la	 única	 región	 que	 ha	 logrado	 un	 crecimiento	 positivo	 a	










































En	 los	últimos	 tres	 años,	 la	 exportación	de	uva	 se	ha	 incrementado,	 en	
términos	 de	 volumen,	 a	 un	 ritmo	 promedio	 de	 47%,	 debido	 a	 la	
	42	
	
incorporación	 de	 nuevos	 campos	 de	 cultivo	 con	 producción	 comercial	
para	exportación.	
En	el	Perú	la	exportación	de	uva	se	inició	aproximadamente	hace	13	años,	









La	 uva	 red	 globe	 se	 ha	 convertido	 en	 producto	 estrella	 de	 las	 agro‐	
exportaciones	peruanas	en	China,	y	es	un	mercado	que	debe	conservarse	
y	ampliarse	a	través	del	análisis	y	ajustes	continuos.	




US$40	por	 caja	de	8,2	kilos,	 en	 los	principales	mercados	mayoristas	de	
China.		





A	 nivel	 nacional,	 según	 información	 del	 Ministerio	 de	 Agricultura	




















próximos	 años	 por	 la	 disponibilidad	 de	 tierras	 con	 agua	 de	 riego	 a	
diferencia	 de	 Ica,	 donde	 la	 carencia	 de	 agua	 por	 el	 agotamiento	 de	 los	
acuíferos	no	permite	expandir	el	cultivo	a	la	misma	velocidad.	Por	ello	es	
































análisis	de	riesgo	para	 la	uva	y	 los	cítricos	peruanos	con	 la	 finalidad	de	
permitir	 el	 ingreso	de	éstos	 cultivos	a	dicho	país.	Recordó	que	el	único	
producto	peruano	que	ingresa	a	Japón	es	el	mango	en	su	variedad	Kent,	el	
cual	 pasa	 por	 un	 tratamiento	 hidrotérmico	 y	 requiere	 de	 certificado	
fitosanitario	 para	 su	 exportación.	 Además	 precisó	 que	 otros	 posibles	
mercados	para	la	uva	peruana	son	Panamá	y	Costa	Rica,	países	que	son	
actualmente	abastecidos	por	la	uva	californiana	de	Estados	Unidos	aunque	
existe	 una	 ventana	 de	 exportación	 para	 los	 envíos	 peruanos	 entre	 los	
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Fuente:	aduanas		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elaboración:	Propia	
PAIS	DE	DESTINO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
	US	‐	UNITED	STATES 1,101,953 2,968,113 3,502,283 3,808,471 6,785,678 10,536,771 15,341,046 15,341,046 17,992,055 35,728,323 54,253,052
	NL	‐	NETHERLANDS 0 0 0 711,254 1,540,522 2,926,442 7,225,478 7,225,478 11,766,279 21,759,257 24,806,489
	HK	‐	HONG	KONG 1,238,882 2,939,836 7,604,097 7,208,112 3,560,506 8,657,709 5,083,815 5,083,815 10,881,051 17,458,930 20,925,298
	RU	‐	RUSSIAN	FEDERATION 0 0 0 0 0 94,221 890,572 890,572 4,498,416 10,824,831 19,833,847
	CN	‐	CHINA 0 0 0 0 0 14,368 1,092,396 1,092,396 7,576,145 6,090,391 7,814,125
	GB	‐	UNITED	KINGDOM 3,039,411 3,874,941 4,774,592 8,148,330 5,182,719 5,785,978 6,433,837 6,433,837 9,738,045 12,163,326 14,332,068
	TH	‐	THAILAND 0 0 0 181,392 429,052 307,760 497,875 497,875 710,033 1,787,229 1,394,699
	CO	‐	COLOMBIA 262,952 93,460 43,560 222,897 506,140 872,499 1,366,808 1,366,808 3,777,484 3,457,698 4,969,966
	ID	‐	INDONESIA 0 0 66,960 432,298 178,283 495,945 1,631,899 1,631,899 1,518,190 2,908,221 4,880,556
	KR	‐	KOREA,	REPUBLIC	OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,058
	ES	‐	SPAIN 78,880 92,455 61,080 391,509 303,033 1,021,408 2,347,896 2,347,896 3,594,847 5,728,473 7,383,753
	CA	‐	CANADA 10 396,412 556,820 106,541 86,820 445,889 657,027 657,027 942,990 1,420,427 3,178,999
	VN	‐	VIET	NAM 0 62,622 138,888 477,219 862,002 307,391 966,178 966,178 905,998 2,234,979 2,691,469
	PA	‐	PANAMA 0 114,586 106,906 122,906 542,909 91,854 254,110 254,110 380,023 887,915 1,292,255
	VE	‐	VENEZUELA 168,298 317,369 499,849 191,994 34,560 266,853 960,913 960,913 959,563 1,478,698 1,973,686
	TW	‐	TAIWAN 0 0 0 0 0 786,267 2,930,464 2,930,464 1,448,963 1,617,142 2,942,667


















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US	‐ UNITED	STATES NL	‐ NETHERLANDS HK	‐ HONG	KONG RU	‐ RUSSIAN	 FEDERATION
CN	‐ CHINA GB	‐ UNITED	KINGDOM TH	‐ THAILAND CO	‐ COLOMBIA
ID	‐ INDONESIA KR	‐ KOREA,	REPUBLIC	 OF ES	‐ SPAIN CA	‐ CANADA













PAIS	DE	DESTINO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
	NL	‐	NETHERLANDS 0 0 0 657,778 1,218,834 1,813,263 4,455,741 4,455,741 6,668,366 11,041,511 11,023,909
	US	‐	UNITED	STATES 542,979 1,926,170 3,102,354 2,064,882 2,983,055 4,972,366 7,712,337 7,712,337 9,055,418 14,005,203 21,192,991
	HK	‐	HONG	KONG 820,457 1,794,431 4,556,057 4,381,080 2,108,463 5,754,921 2,551,173 2,551,173 5,598,104 7,298,984 7,763,719
	RU	‐	RUSSIAN	FEDERATION 0 0 0 0 0 56,088 542,518 542,518 2,398,304 5,281,371 9,465,137
	CN	‐	CHINA 0 0 0 0 0 18,696 556,392 556,392 4,334,321 3,131,090 3,323,427
	GB	‐	UNITED	KINGDOM 1,200,959 1,587,188 2,077,993 3,302,854 2,108,576 2,612,546 2,098,983 2,098,983 3,206,637 3,669,764 3,997,885
	TH	‐	THAILAND 0 0 0 108,927 186,714 166,836 315,360 315,360 399,732 899,376 689,239
	CO	‐	COLOMBIA 184,254 122,260 54,012 152,363 303,238 590,716 850,637 850,637 1,832,301 2,062,701 2,540,310
	ID	‐	INDONESIA 0 0 35,424 247,893 93,024 333,584 1,205,879 1,205,879 1,123,758 1,594,080 2,414,687
	ES	‐	SPAIN 46,504 87,904 72,018 231,794 141,320 656,505 1,476,227 1,476,227 2,664,584 3,542,258
	KR	‐	KOREA,	REPUBLIC	OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,784
	PA	‐	PANAMA 0 128,974 108,024 122,227 400,164 87,478 146,675 146,675 277,636 666,796 859,885
	CA	‐	CANADA 82 296,124 554,353 68,634 36,408 282,380 394,281 394,281 586,347 608,998 1,161,038
	VN	‐	VIET	NAM 0 35,424 70,848 277,488 447,621 150,552 526,021 526,021 532,830 991,116 1,049,928
	VE	‐	VENEZUELA 122,026 260,421 559,018 123,984 17,712 150,946 527,254 527,254 534,312 691,555 802,652
	TW	‐	TAIWAN 0 0 0 0 0 422,136 1,909,618 1,909,618 855,697 856,080 1,352,016


















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NL	‐ NETHERLANDS US	‐ UNITED	STATES HK	‐ HONG	KONG RU	‐ RUSSIAN	 FEDERATION
CN	‐ CHINA GB	‐ UNITED	KINGDOM TH	‐ THAILAND CO	‐ COLOMBIA
ID	‐ INDONESIA ES	‐ SPAIN KR	‐ KOREA,	REPUBLIC	 OF PA	‐ PANAMA
CA	‐ CANADA VN	‐ VIET	NAM VE	‐ VENEZUELA TW	‐ TAIWAN
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PAIS	DE	DESTINO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
	US	‐	UNITED	STATES 2.03 1.54 1.13 1.84 2.27 2.12 1.99 1.99 1.99 2.55 2.56
	NL	‐	NETHERLANDS 0.00 0.00 0.00 1.08 1.26 1.61 1.62 1.62 1.76 1.97 2.25
	HK	‐	HONG	KONG 1.51 1.64 1.67 1.65 1.69 1.50 1.99 1.99 1.94 2.39 2.70
	RU	‐	RUSSIAN	FEDERATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 1.64 1.64 1.88 2.05 2.10
	CN	‐	CHINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 1.96 1.96 1.75 1.95 2.35
	GB	‐	UNITED	KINGDOM 2.53 2.44 2.30 2.47 2.46 2.21 3.07 3.07 3.04 3.31 3.58
	ID	‐	INDONESIA 0.00 0.00 1.89 1.74 1.92 1.49 1.35 1.35 1.35 1.82 2.02
	ES	‐	SPAIN 1.70 1.05 0.85 1.69 2.14 1.56 1.59 1.59 0.00 2.15 2.08
	CO	‐	COLOMBIA 1.43 0.76 0.81 1.46 1.67 1.48 1.61 1.61 2.06 1.68 1.96
	CA	‐	CANADA 0.12 1.34 1.00 1.55 2.38 1.58 1.67 1.67 1.61 2.33 2.74
	TH	‐	THAILAND 0.00 0.00 0.00 1.67 2.30 1.84 1.58 1.58 1.78 1.99 2.02
	PA	‐	PANAMA 0.00 0.89 0.99 1.01 1.36 1.05 1.73 1.73 1.37 1.33 1.50
	VN	‐	VIET	NAM 0.00 1.77 1.96 1.72 1.93 2.04 1.84 1.84 1.70 2.26 2.56
	VE	‐	VENEZUELA 1.38 1.22 0.89 1.55 1.95 1.77 1.82 1.82 1.80 2.14 2.46
	TW	‐	TAIWAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.53 1.53 1.69 1.89 2.18
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US	‐ UNITED	STATES NL	‐ NETHERLANDS HK	‐ HONG	KONG RU	‐ RUSSIAN	 FEDERATION
CN	‐ CHINA GB	‐ UNITED	KINGDOM ID	‐ INDONESIA ES	‐ SPAIN
CO	‐ COLOMBIA CA	‐ CANADA TH	‐ THAILAND PA	‐ PANAMA












2000	 5,981,779.64 2,984,541.80 2.00	
2001	 11,255,952.76 6,524,122.90 1.73	
2002	 18,021,663.34 11,696,156.80 1.54	
2003	 23,320,124.62 12,747,560.40 1.83	
2004	 21,763,010.99 11,096,016.70 1.96	
2005	 33,931,737.49 18,990,292.89 1.79	
2006	 51,012,763.22 27,929,427.82 1.83	
2007	 51,012,763.22 27,929,427.82 1.83	
2008	 83,367,916.62 43,891,703.20 1.90	
2009	 135,073,250.58 60,579,398.20 2.23	
2010	 186,082,355.09 77,755,173.82 2.39	
2011	 284,711,230.69 120,866,210.45 2.36	
2012	 363,324,815.25 147,945,068.07 2.46	








27,109,791,	 para	 pasar	 al	 año	 2010	 a	 tener	 exportaciones	 de	 US$	






‐6.16%	 y	 una	 participación	 de	 10.50%	 en	 el	 año	 2010,	 Complejo	
Agroindustrial	 BETA	 S.A.	 con	 exportaciones	 en	 el	 año	 2009	 de	 US$	
15,322,124	para	pasar	al	año	2010	con	US$	20,272,633	y	una	participación	
de	10.73%	en	el	año	2010,	Agrícola	Don	Ricardo	S.A.	con	exportaciones	en	
el	 año	 2009	 de	 US$	 6,923,655	 para	 tener	 en	 el	 año	 2010	 con	 US$	
13,137,849,	 un	 crecimiento	 de	 89.75%	 y	 una	 participación	 del	 6.95%,	
Consorcio	NOEVID	S.A.	con	exportaciones	en	el	año	2009	de	US$	3,902,008	
para	tener	en	el	año	2010	US$	10,242,725	un	crecimiento	de	162.50%	y	
una	 participación	 en	 el	 año	 2010	 de	 5.42%,	 Agrícola	 Andrea	 S.A.	 con	
exportaciones	en	el	año	2009	de	US$	5,758,709	para	tener	en	el	año	2010	
US$	3,141,866,	una	tasa	de	crecimiento	de	‐45.44%	y	una	participación	de	
1.66%	 en	 el	 año	 2010,	 estas	 empresas	 concentran	 el	 56.88%	 de	 las	
exportaciones	de	este	producto.	
	




























































































































Enero	 8,617,001.28 4,391,472.80 1.96	
Febrero	 4,209,857.07 2,707,680.00 1.55	
Marzo	 166,776.33 148,584.00 1.12	
Abril	 104,880.00 93,480.00 1.12	
Octubre	 163,331.59 146,352.00 1.12	
Noviembre	 605,121.16 468,576.00 1.29	
Diciembre	 1,844,472.16 1,157,264.80 1.59	
2009	
Enero	 8,289,368.91 4,198,358.00 1.97	
Febrero	 2,129,793.61 1,191,862.60 1.79	
Marzo	 1,218,800.33 466,693.20 2.61	
Noviembre	 7,008,940.36 2,459,941.40 2.85	
Diciembre	 8,664,427.95 3,795,691.60 2.28	
2010	
Enero	 9,593,077.11 4,401,616.80 2.18	
Febrero	 8,282,971.04 3,805,254.00 2.18	
Marzo	 408,336.58 247,272.00 1.65	
Noviembre	 7,429,192.24 2,370,231.11 3.13	




Enero	 9,992,798.13 3,935,275.86 2.54	
Febrero	 8,721,417.63 3,655,720.56 2.39	
Marzo	 2,476,374.70 1,258,342.20 1.97	
Noviembre	 9,563,057.88 3,521,945.60 2.72	





Enero	 9,324,836.64 3,751,176.82 2.49	
Febrero	 8,615,801.16 3,667,769.53 2.35	
Marzo	 1,342,756.79 566,815.93 2.37	
Octubre	 2,446,191.79 733,308.00 3.34	
Noviembre	 10,784,291.51 3,156,352.60 3.42	
Diciembre	 9,072,628.74 2,924,144.07 3.10	














Enero	 4,936,030.23 2,317,964.80 2.13	
Febrero	 644,591.42 396,251.80 1.63	
Octubre	 963,908.18 258,000.00 3.74	
Noviembre	 6,118,712.24 2,094,673.60 2.92	
Diciembre	 2,393,745.48 1,033,164.00 2.32	
2009	
Enero	 4,621,107.55 2,256,154.40 2.05	
Febrero	 168,668.89 108,633.60 1.55	
Octubre	 3,466,709.22 952,240.00 3.64	
Noviembre	 6,841,212.92 1,820,832.20 3.76	
Diciembre	 7,188,266.66 2,799,829.00 2.57	
2010	
Enero	 3,165,885.61 1,323,098.00 2.39	
Octubre	 1,591,937.71 447,000.00 3.56	
Noviembre	 7,758,219.01 2,226,118.60 3.49	
Diciembre	 7,853,024.86 2,727,711.90 2.88	
2011	
Enero	 5,444,591.35 1,976,515.30 2.75	
Febrero	 26,222.00 16,699.20 1.57	
Octubre	 1,902,725.59 540,540.00 3.52	
Noviembre	 8,659,451.22 2,313,838.80 3.74	
Diciembre	 9,589,626.20 3,026,845.40 3.17	
2012	
Enero	 5,059,249.86 2,270,802.00 2.23	
Febrero	 924,253.92 500,806.80 1.85	
Octubre	 3,275,399.05 975,570.00 3.36	
Noviembre	 7,719,892.28 2,216,931.20 3.48	
Diciembre	 8,488,730.25 2,966,363.40 2.86	















Enero	 4,538,459.23 2,344,351.20 1.94	
Febrero	 3,439,906.75 2,253,043.50 1.53	
Marzo	 1,675,209.00 1,321,581.00 1.27	
Abril	 286,140.00 241,178.40 1.19	
Noviembre	 932,672.50 523,488.00 1.78	
Diciembre	 2,351,493.00 1,362,664.00 1.73	
2009	
Enero	 5,726,077.00 3,403,696.40 1.68	
Febrero	 1,173,941.00 871,890.40 1.35	
Marzo	 814,841.00 786,536.00 1.04	
Noviembre	 615,982.00 234,327.80 2.63	
Diciembre	 8,016,465.00 3,372,044.83 2.38	
2010	
Enero	 9,692,864.00 4,605,288.85 2.10	
Febrero	 1,714,962.00 983,389.40 1.74	
Julio	 11,599.58 5,312.00 2.18	
Octubre	 707,192.00 340,136.00 2.08	
Noviembre	 2,079,088.50 990,788.00 2.10	
Diciembre	 6,094,995.50 2,814,853.05 2.17	
2011	
Enero	 7,960,733.00 3,700,761.00 2.15	
Febrero	 5,125,970.00 2,230,926.00 2.30	
Octubre	 319,200.00 74,784.00 4.27	
Noviembre	 5,348,837.00 1,795,412.60 2.98	
Diciembre	 4,451,898.00 1,776,317.40 2.51	
2012	
Enero	 14,503,776.00 5,306,900.00 2.73	
Febrero	 8,549,940.00 4,053,876.00 2.11	
Marzo	 902,196.00 467,400.00 1.93	
Noviembre	 5,899,444.00 2,101,823.20 2.81	
Diciembre	 9,611,565.00 3,388,484.40 2.84	
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Enero	 244,820.13 109,686.80 2.23	
Octubre	 51,000.00 15,300.00 3.33	
Noviembre	 4,206,420.49 1,068,225.00 3.94	
Diciembre	 2,033,428.67 643,206.80 3.16	
2009	
Octubre	 781,570.67 195,447.50 4.00	
Noviembre	 3,490,518.42 836,827.00 4.17	
Diciembre	 2,651,565.69 735,029.00 3.61	
2010	
Enero	 1,446,895.00 351,695.80 4.11	
Octubre	 766,600.00 172,700.00 4.44	
Noviembre	 6,373,969.90 1,440,100.00 4.43	
Diciembre	 4,550,380.49 1,288,239.00 3.53	
2011	
Enero	 2,392,676.49 641,875.00 3.73	
Octubre	 590,379.00 150,200.00 3.93	
Noviembre	 6,610,923.00 1,811,037.00 3.65	
Diciembre	 7,769,350.01 2,592,574.64 3.00	
2012	
Enero	 2,146,662.00 786,789.84 2.73	
Octubre	 690,638.80 193,512.00 3.57	
Noviembre	 7,556,288.45 2,122,561.40 3.56	
Diciembre	 9,355,439.26 3,056,303.18 3.06	















Enero	 656,279.57 303,367.00 2.16	
Noviembre	 454,848.26 322,988.40 1.41	
Diciembre	 17,456.36 15,300.00 1.14	
2009	
Enero	 1,231,049.68 921,024.00 1.34	
Noviembre	 439,332.67 119,160.00 3.69	
Diciembre	 2,503,315.49 1,021,145.40 2.45	
2010	
Enero	 31,738.72 17,712.00 1.79	
Febrero	 454,764.61 259,341.40 1.75	
Octubre	 144,210.02 50,724.00 2.84	
Noviembre	 1,155,609.04 313,992.00 3.68	
Diciembre	 1,482,251.09 852,298.60 1.74	
2011	
Enero	 945,801.27 525,456.00 1.80	
Febrero	 62,395.80 35,424.00 1.76	
Octubre	 391,612.32 212,544.00 1.84	
Noviembre	 787,510.83 407,376.00 1.93	
Diciembre	 2,171,807.52 1,016,032.50 2.14	
2012	
Enero	 490,771.68 223,368.00 2.20	
Febrero	 36,826.56 18,696.00 1.97	
Octubre	 371,952.00 106,272.00 3.50	
Noviembre	 1,673,784.00 478,224.00 3.50	
Diciembre	 1,815,724.80 371,952.00 4.88	
















Enero	 1,504,259.54 743,460.00 2.02	
Febrero	 1,449,190.26 1,210,809.00 1.20	
Marzo	 265,215.79 215,296.00 1.23	
Octubre	 473,763.94 197,244.00 2.40	
Noviembre	 178,207.28 92,568.00 1.93	
Diciembre	 1,206,758.17 640,342.80 1.88	
2009	
Enero	 2,154,627.02 1,409,429.40 1.53	
Febrero	 235,641.10 240,096.00 0.98	
Noviembre	 1,141,896.53 289,647.00 3.94	
Diciembre	 2,320,820.18 814,655.80 2.85	
2010	
Enero	 1,548,485.42 800,582.40 1.93	
Febrero	 117,631.06 91,512.00 1.29	
Noviembre	 531,722.25 155,901.00 3.41	
Diciembre	 944,026.55 320,733.60 2.94	
2011	
Enero	 1,940,475.78 927,168.40 2.09	
Febrero	 338,257.24 164,573.80 2.06	
Noviembre	 830,798.46 315,942.60 2.63	
Diciembre	 1,257,990.72 783,696.00 1.61	
2012	
Enero	 305,626.25 213,528.00 1.43	
Febrero	 129,121.08 73,800.00 1.75	
Marzo	 134,221.50 72,816.00 1.84	
Octubre	 305,726.73 117,984.00 2.59	
Noviembre	 1,265,217.00 426,358.00 2.97	
Diciembre	 1,837,008.19 729,354.60 2.52	














Octubre	 1,627,304.23 785,232.00 2.07	
Noviembre	 1,714,952.31 806,266.60 2.13	
Diciembre	 559,755.10 271,584.00 2.06	
2010	
Octubre	 1,157,121.00 490,981.80 2.36	
Noviembre	 4,670,352.50 1,833,371.80 2.55	
Diciembre	 4,070,552.35 1,834,271.00 2.22	
2011	
Enero	 800,908.10 443,882.40 1.80	
Octubre	 1,879,576.49 857,079.01 2.19	
Noviembre	 2,000,179.46 1,008,799.60 1.98	
Diciembre	 311,129.44 175,473.00 1.77	
2012	
Enero	 69,796.64 36,506.40 1.91	
Octubre	 1,144,411.00 516,600.00 2.22	
Noviembre	 1,836,704.70 798,468.00 2.30	
Diciembre	 899,408.66 347,093.40 2.59	














Enero	 1,276,661.08 740,239.40 1.72	
Febrero	 103,680.00 70,848.00 1.46	
Marzo	 55,560.00 36,408.00 1.53	
Noviembre	 596,704.00 322,432.00 1.85	
Diciembre	 2,160,661.04 1,078,947.00 2.00	
2009	
Enero	 898,701.80 501,078.80 1.79	
Marzo	 61,543.00 53,136.00 1.16	
Noviembre	 510,708.80 228,426.50 2.24	
Diciembre	 2,531,628.80 1,123,353.60 2.25	
2010	
Enero	 545,981.80 261,601.20 2.09	
Febrero	 94,560.00 70,848.00 1.33	
Marzo	 270,918.00 183,144.00 1.48	
Noviembre	 197,527.60 86,832.00 2.27	
Diciembre	 1,968,895.98 856,065.60 2.30	
2011	
Enero	 2,961,724.80 1,351,488.00 2.19	
Febrero	 432,415.00 253,761.60 1.70	
Marzo	 283,852.00 179,088.00 1.58	
Noviembre	 428,404.00 151,536.00 2.83	
Diciembre	 2,117,933.30 918,097.00 2.31	
2012	
Enero	 3,429,079.90 1,507,748.50 2.27	
Febrero	 131,916.00 90,454.40 1.46	
Septiembre	 45,372.00 18,696.00 2.43	
Octubre	 307,592.00 132,966.40 2.31	
Noviembre	 604,313.00 242,222.40 2.49	
Diciembre	 1,895,958.26 735,366.40 2.58	













Enero	 1,679,563.92 802,921.20 2.09	
Febrero	 1,238,177.98 865,725.00 1.43	
Marzo	 95,408.76 137,223.60 0.70	
Noviembre	 173,881.02 59,909.20 2.90	
Diciembre	 1,487,548.86 688,411.20 2.16	
2009	
Enero	 1,316,360.42 684,729.00 1.92	
Febrero	 85,252.34 70,953.80 1.20	
Octubre	 88,932.00 28,285.00 3.14	
Noviembre	 632,234.79 251,954.19 2.51	
Diciembre	 1,738,875.98 766,359.30 2.27	
2010	
Enero	 1,208,406.22 584,016.00 2.07	
Febrero	 661,578.00 428,772.00 1.54	
Marzo	 82,313.00 57,145.80 1.44	
Noviembre	 792,253.34 323,554.10 2.45	
Diciembre	 2,510,696.77 1,050,970.06 2.39	
2011	
Enero	 2,201,896.71 1,045,921.17 2.11	
Febrero	 1,731,335.70 857,188.00 2.02	
Marzo	 199,782.06 154,168.00 1.30	
Abril	 23,780.00 19,024.00 1.25	
Noviembre	 1,523,948.84 602,652.00 2.53	
Diciembre	 4,294,561.84 1,888,034.46 2.27	
2012	
Enero	 3,201,945.73 1,725,482.20 1.86	
Febrero	 1,244,145.43 719,438.50 1.73	
Marzo	 611,587.67 358,176.60 1.71	
Octubre	 90,244.00 37,392.00 2.41	
Noviembre	 1,589,019.00 607,512.00 2.62	
Diciembre	 3,718,188.10 1,388,860.60 2.68	











2009	 Noviembre	 52,256.47 13,283.00 3.93	Diciembre	 38,095.00 17,712.00 2.15	
2010	
Enero	 340,844.00 186,960.00 1.82	
Febrero	 28,899.00 18,696.00 1.55	
Diciembre	 134,956.15 51,984.00 2.60	
2011	
Enero	 524,847.98 254,856.00 2.06	
Febrero	 614,779.91 316,848.00 1.94	
Diciembre	 537,239.00 179,088.00 3.00	
2012	
Enero	 1,129,404.32 574,212.00 1.97	
Febrero	 483,180.18 294,216.00 1.64	
Diciembre	 2,314,692.50 718,680.60 3.22	












2008	 Diciembre	 63,764.78 33,012.00 1.93	
2010	 Enero	 234,367.10 149,568.00 1.57	Febrero	 77,481.26 67,224.00 1.15	






























ICA	 171,156	 68,173 123,271 51,308	 38.85%
PIURA	 92,162	 36,709 43,723 17,546	 110.79%
LIMA	 17,187	 6,846 4,437 2,007	 287.36%
LAMBAYEQUE	 10,025	 3,993 10,477 4,702	 ‐4.31%
LA	LIBERTAD	 6,620	 2,637 2,828 1,468	 134.09%
AREQUIPA	 2,293	 913 638 316	 259.40%
ANCASH	 1,024	 408 530 344	 93.21%
CALLAO	 419	 167 317 128	 32.18%
CAJAMARCA	 51	 20 0 0	 ‐‐
TUMBES	 11	 4 0 0	 ‐‐
TOTAL	 300,947	 119,870 186,222 77,819 61.61%






Cabe	 destacar	 que	 las	 empresas	 más	 representativas	 de	 la	 región	 que	
exportan	el	producto	son:	Agrícola	Pampa	Baja	SAC	y	MC	&	M	Agro	S.A.,	a	
un	 precio	 promedio	 de	 US$	 FOB	 1.70	 el	 kilo	 y	 a	 países	 como	 Estados	
Unidos,	España	y	Hong	Kong	entre	los	principales.	














perspectivas	 en	 el	mercado	 nacional.	 Los	 productores	 que	 piensan	 	 en	
exportar	 también	 tienen	 en	 esta	 variedad	 una	 muy	 buena	 alternativa,	
tanto	para	mesa	como	para	pisco.	La	uva	de	primera	calidad	puede	usarse	
para	 el	 consumo	 en	 mercado	 nacional	 y	 la	 de	 segunda	 para	 un	 pisco	
aromático	de	pura	Italia	o	se	puede	“acholar”	con	quebranta.	
Igualmente	en	la	región	existen	una		gran	variedad	de	uvas	para	vinos	que	












































Beatriz	 Tubino,	 Gerenta	 de	 Agroexportaciones	 de	 Adex3.	 Precisó	 que	
existen	unos	200	productores	y	agricultores	entre	arequipeños	y	de	otras	
partes	 del	 país.	 En	 La	 Joya	 la	 producción	 de	 vid	 es	 especial	 por	 las	
condiciones	singulares	del	clima.	






sabido	 adaptar	 las	 plantas	 de	 vid	 a	 través	 de	 la	 propagación	 en	 vivero	













chilena	 exportada	 a	 ese	 subcontinente.	 Mientras	 que	 en	 Africa	 y	
Oceanía	se	destaca	el	mercado	neozelandés.	Su	estructura	varietal	está	
orientada	a	la	producción	de	uvas	sin	semilla,	con	un	gran	predominio	
de	 Thompson	 Seedles	 que	 es	 una	 uva	 de	 gran	 demanda	 en	 Estados	
Unidos.	
Sudáfrica	 es	 el	 segundo	 mayor	 exportador	 de	 uva	 de	 mesa	 del	
Hemisferio	 sur.	 Sus	 ventas	 externas	 se	 cuadruplicaron	 durante	 la	
década	 pasada,	 a	 partir	 de	 la	 entrada	 en	 producción	 de	 las	 nuevas	
plantaciones	realizadas	en	las	regiones	de	Western	y	NorthemCape.	Sin	
embargo,	 la	 región	 más	 importante	 continúa	 siendo	 el	 distrito	 de	
Worcester,	 lugar	 de	 donde	 se	 origina	 el	 50%	 de	 la	 uva	 de	mesa	 de	
exportación	 del	 país.	 El	 principal	 mercado	 para	 la	 uva	 de	 mesa	
sudafricana	 es	 la	 Unión	 Europea,	 destacándose	 el	 Reino	 Unido	 que	
absorbe	el	60%	de	sus	exportaciones	de	uva	sin	semilla.	
Australia	 es	 otro	 de	 los	 países	 del	 Hemisferio	 sur	 que	 aumentó	 su	
participación	 en	 el	mercado	 de	 exportación	de	 la	 uva	 de	mesa	 en	 la	
década	 pasada.	 Produce	 unas	 60.000	 toneladas	 anuales	 y	 exporta	






4	 CONTI	 PERSINO,	 Paula.	 (2010).	 “RELEVAMIENTO	 DE	 POTENCIALES	 CLIENTES	 FINALES	
ALTERNATIVOS	 A	 EXPOFRUT	 DEL	 PRODUCTO	 UVAS	 DE	 MESA	 BLACK	 SEEDLESS,	 IMPERIAL	





Por	 último,	 Brasil	 es	 otro	 País	 del	 Hemisferio	 sur	 que	 comenzó	 a	
hacerse	 un	 lugar	 en	 el	mercado	mundial	 de	 uva	 de	mesa	 durante	 la	
década	pasada.	






















En	 Sudáfrica,	 Se	 espera	 un	 incremento	 de	 las	 exportaciones	 de	
aproximadamente	 4%.	 Este	 aumento	 se	 debe	 a	 que	 las	 lluvias	 y	 las	




















principales	 destinos	 de	 la	 uva	 son	 Asia,	 Canadá	 y	 América	 Latina;	
representando	las	exportaciones	al	mercado	europeo	apenas	del	0,5%	
del	 valor	 total.	 En	 cuanto	 las	 variedades	 cultivadas,	 la	 Sultanina	
(Thompson	Seedles	)	es	la	principal,	seguida	por	Ruby	Seedless,	Flame	
Sedles	y	Red	Globe.	
Grecia	 y	 España	 se	 disputan	 el	 lugar	 del	 segundo	 país	 exportador	
europeo	y	el	tercero	del	Hemisferio	Norte.		
Grecia	 concentra	 sus	 envíos	 a	 países	 del	 continente	 europeo.	 Las	
principales	variedades	cultivadas	son	la	Sultanina	(Thompson	Seedles),	
Victoria	Rosaki,	Sultana	y	Cardinal.	
España,	 al	 igual	 que	 Grecia,	 manifiesta	 un	 leve	 incremento	 en	 los	
volúmenes	 exportados	 durante	 la	 década	 pasada.	 España	 orienta	




reconversión	 tendientes	 a	 sustituir	 estas	 plantaciones	 por	 cultivares	




en	 cantidad,	 como	 en	 calidad.	 Grecia,	 España	 e	 Italia	 registraron	
marcadas	 caídas	 en	 los	 volúmenes	 producidos	 del	 15‐30%	 de	 la	













A	 continuación	 presentamos	 las	 exportaciones	 chilenas	 de	 Uva	 red	
Globe	a	diferentes	países	para	que	podamos	comparar	los	volúmenes	
exportados.		
En	 el	 año	 2007	 el	 Perú	 exportó	 algo	 más	 de	 cincuenta	 millones,	






















PAIS	DE	DESTINO	 2007 2008 2009 2010	 2011
HONG	KONG												 0 0 0 22,915	 36,108
HOLANDA									 14,783 26,664 20,170 26,710	 30,619
CHINA																 7,973 7,204 8,760 9,672	 25,388
RUSIA																 10,354 24,051 15,066 21,075	 17,982
COREA	DEL	SUR		 23,979 27,537 17,679 19,453	 17,255
MÉXICO													 23,909 16,595 13,476 16,496	 16,183
ESTADOS	UNIDOS							 20,161 17,858 17,124 21,210	 13,433
BRASIL															 3,075 886 5,041 7,684	 13,305
INDONESIA												 1,034 3,423 1,841 3,594	 12,913
ESPAÑA													 10,317 12,722 11,412 12,199	 12,894
COLOMBIA													 4,765 6,492 5,691 7,582	 9,728
TAIWÁN		 7,296 8,681 9,332 5,144	 7,581
ECUADOR														 5,431 6,523 4,404 8,462	 7,456
JAPÓN															 4,993 5,041 4,280 6,770	 6,915
VENEZUELA												 4,826 12,880 8,822 3,588	 6,001
TAILANDIA												 489 1,597 1,922 3,602	 4,849
PORTUGAL													 2,263 1,729 2,946 3,421	 3,433
ITALIA															 2,095 2,879 3,201 4,081	 3,380
OTROS	PAÍSES	 40,704 50,604 59,552 39,524	 37,485
TOTAL	EXPORTADO	 188,447 233,366 210,719 243,182	 282,908







PAIS	DE	DESTINO	 2007 2008 2009 2010	 2011
HOLANDA	 14,557 22,518 13,451 16,216	 28,543
RUSIA	 12,349 23,458 11,896 16,911	 22,512
BRASIL	 7,312 10,209 8,123 15,950	 19,907
SUECIA	 545 455 449 1,402	 2,972	
ALEMANIA	 2,364 4,142 3,743 6,008	 2,358	
INDONESIA	 1,019 180 567 1,042	 1,604	
ESPAÑA	 1,331 1,828 1,422 1,195	 915	
HONG	KONG	 246 126 291 738 685	
REINO	UNIDO	 646 975 1,008 952 638	
CANADÁ	 1,124 458 0 445 634	
BOLIVIA	 212 208 339 264 502	
LITUANIA	 161 940 761 735 456	
MALASIA	 771 538 464 728 453	
ITALIA	 1,019 921 502 835 416	
PORTUGAL	 577 994 1,018 714 397	
SINGAPUR	 130 0 71 23 330	
ARGELIA	 193 437 635 319 246	
NORUEGA	 83	 127 115 236 190	
FILIPINAS	 489 445 332 441 184	
FRANCIA	 642 434 862 263 165	
DEMAS	PAISES	 16,296 19,337 12,936 13,142	 1,134	
TOTAL	 62,066 88,730 58,985 78,559	 85,241









PAIS	DE	DESTINO	 2007 2008 2009 2010	 2011
PAISES	BAJOS									 80,977 65,227 44,185 58,804	 56,064
ESTADOS	UNIDOS							 23,237 41,263 22,746 28,929	 37,440
REINO	UNIDO										 41,153 38,772 27,473 32,927	 31,910
NORUEGA														 5,463 4,094 4,008 2,767	 2,631
ALEMANIA													 5,191 2,693 1,476 1,437	 2,430
CANADÁ														 3,969 2,622 2,325 1,934	 2,252
RUSIA																 1,046 1,853 71 759	 893
ARGENTINA												 844 1,474 929 1,005	 471
SUECIA															 531 546 381 860	 422
ITALIA															 304 433 400 381	 316
BÉLGICA													 5,389 8,111 3,230 4,258	 272
LITUANIA													 279 175 147 340	 245
ARABIA	(EAU)	 90 0 34 407	 144
IRLANDA	(EIRE)							 823 2,289 2,110 654	 136
URUGUAY														 37 60 64 49	 91
DINAMARCA												 103 1,228 693 928	 35
DEMAS	PAISES	 226 615 304 232	 31
TOTAL	 169,662 171,455 110,576 136,671	 135,783















Fuente:	Aduanas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													 	 Elaboración:	Propia	
	
	
PAIS	DE	ORIGEN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CHILE 3,820,938.39 6,990,272.24 1,829,871.88 485,992.96 285,119.45 472,950.54 430,108.42 935,310.20 1,300,641.31 2,606,491.21 2,331,713.56 2,140,709.25 2,804,793.28
ESTADOS	UNIDOS 17,280.50 0.00 36,270.50 20,063.48 22,099.00 25,184.75 18,890.94 77,677.46 74,727.67 100,164.09 43,380.74 0.00 0.00











Fuente:	Aduanas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 					Elaboración:	Propia	
PAIS	DE	ORIGEN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CHILE 11,609,656.50 16,223,540.75 4,134,103.80 968,279.50 485,670.10 793,930.01 713,120.20 1,577,410.02 1,824,848.60 3,462,405.50 2,805,572.60 2,477,955.58 2,477,955.58
ESTADOS	UNIDOS 13,445.00 0.00 32,134.00 14,669.32 16,067.00 14,926.00 9,340.00 39,934.00 38,137.00 45,338.76 19,317.00 0.00 0.00
TOTAL 11,625,101.50 16,225,541.75 4,168,239.80 984,951.82 503,741.10 810,861.01 724,466.20 1,619,351.02 1,864,993.60 3,509,753.26 2,826,899.60 2,479,966.58 2,479,967.58
PAIS	DE	ORIGEN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CHILE 0.33 0.43 0.44 0.50 0.59 0.60 0.60 0.59 0.71 0.75 0.83 0.86 1.13
ESTADOS	UNIDOS 1.29 1.13 1.37 1.38 1.69 2.02 1.95 1.96 2.21 2.25
PRECIO	












2000	 3,838,218.89 11,623,101.50 0.33	
2001	 6,990,272.24 16,223,540.75 0.43	
2002	 1,866,142.38 4,166,237.80 0.45	
2003	 506,056.44 982,948.82 0.51	
2004	 307,218.45 501,737.10 0.61	
2005	 498,135.29 808,856.01 0.62	
2006	 448,999.36 722,460.20 0.62	
2007	 1,012,987.66 1,617,344.02 0.63	
2008	 1,375,368.98 1,862,985.60 0.74	
2009	 2,706,655.30 3,507,744.26 0.77	
2010	 2,375,094.30 2,824,889.60 0.84	
2011	 2,140,709.25 2,477,955.58 0.86	
2012	 2,804,793.28 2,973,181.60 0.94	
















al	 volumen	 de	 producción,	 para	 lo	 cual	 presentaremos	 el	 volumen	 de	









Es	 necesario	 indicar	 que	 no	 se	 tomará	 en	 cuenta	 la	 in	 formación	 de	 la	
provincia	de	Caravelí,	básicamente	tiene	superficie	sembrada	de	vid	pisquera	












hectáreas	 de	 uva	 red	 globe	 las	 cuales	 eran	 trabajadas	 solo	 por	 siete	
productores,	y	estaban	ubicadas	de	la	siguiente	manera:	La	Joya	22	hectáreas,	















al	 momento	 son	más	 de	 200	 hectáreas),	 por	 el	 rendimiento	 de	 kilos	 por	
hectárea,	que	en	promedio	según	fuente	del	MINAG	es	cercano	a	los	15,000	
kilos,	 estaríamos	 hablando	 que	 hay	 una	 oferta	 alrededor	 de	 las	 tres	 mil	











Gobierno	 Regional	 de	 Arequipa	 (GRA)	 inauguraron	 un	 centro	 de	
empacamiento	industrial	de	uva	producida	en	la	franja	agrícola	de	La	Joya.	El	
costo	 final	 fue	 S/.	 3	millones	 500	mil	 y	 la	 administración	 fue	 cedida	 a	 la	























2000	 107,035.00	 11,623.10 2,984.54 115,673.56 25,661.7 4.51
2001	 127,516.00	 16,223.54 6,524.12 137,215.42 26,090.3 5.26
2002	 135,530.00	 4,166.24 11,696.16 128,000.08 26,749.0 4.79
2003	 145,966.00	 982.95 12,747.56 134,201.39 27,148.1 4.94
2004	 155,445.00	 501.74 11,096.02 144,850.72 27,546.6 5.26
2005	 169,540.00	 808.86 18,990.29 151,358.56 27,179.4 5.57
2006	 191,642.00	 722.46 27,929.43 164,435.03 27,377.2 6.01
2007	 196,604.00	 1,617.34 27,929.43 170,291.92 28,220.8 6.03
2008	 223,371.00	 1,862.99 43,891.70 181,342.28 28,652.0 6.33
2009	 264,367.00	 3,507.74 60,579.40 207,295.35 29,105.7 7.12
2010	 280,468.00	 2,824.89 77,755.17 205,537.72 29,461.9 6.98
2011	 296,902.00	 2,477.96 120,866.21 178,513.75 29,797.7 5.99























comparamos	 con	 la	 extranjera.	 Sin	 embargo	 en	 años	 recientes	 se	 ha	
producido	 un	 fuerte	 incremento	 en	 el	 aspecto	 operacional,	 manejo	 post	


















Estados	Unidos,	 es	 uno	de	 los	más	 grandes	 proveedores	 de	 fruta	 fresca	 a	
China.	 Muchos	 consumidores	 están	 dispuestos	 a	 pagar	 precios	 premium,	
gozando	con	la	alta	calidad	de	manzanas	de	Washington,	uvas	de	California	y	
las	famosas	naranjas	Sunkist	por	más	de	20	años.	




mismo	 hemisferio,	 la	 producción	 americana	 está	 disponible	 al	 mismo	
momento	que	la	producción	china,	que	ha	ido	ganando	reputación	entre	los	
consumidores	locales.	El	desafío	de	venta	para	la	fruta	americana	es	por	lo	
tanto	 cada	 vez	mayor.	 Septiembre	 es	 una	 fecha	 importante,	 se	 celebra	 el	







Aun	 cuando	 los	 productos	 ofrecidos	 por	 Estados	 Unidos,	 Nueva	 Zelanda,	
Chile	y	Perú	pueden	tener	similitudes	en	cuanto	a	calidad,	un	aspecto	que	los	
distancia	 diametralmente	 es	 la	 presencia	 y	 recursos	 destinados	 en	
















logos	 y	 presentación	 de	 formatos	 por	 parte	 de	 inescrupulosos	 agentes	 de	
mercado,	haciendo	creer	a	los	consumidores	que	lo	que	están	comprando	es	








El	 consumidor	 de	 China	 ha	 ido	 adquiriendo	 mayor	 conocimiento	 y	
asignándole	importancia	a	los	aspectos	relativo	a	la	seguridad	alimentaria	y	
al	valor	nutricional	de	los	alimentos	que	consume.	Es	así	que	los	alimentos	
saludables	 y	 suplementos	 alimenticios	 han	 tenido	 una	 buena	 recepción	
mostrando	una	tendencia	de	consumo	creciente	en	los	últimos	años,	como	
mencionamos	anteriormente,	particularmente	en	el	 consumo	de	 frutas,	en	






vaya	a	 las	 típicas	cadenas	de	comida	rápida,	 todavía	hay	gustos	que	 los	
chinos	no	cambian.	
Mientras	 en	 Perú,	 y	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 occidentales,	 para	 los	
aniversarios,	cumpleaños	y	festividades	se	regalan	chocolates	o	flores,	en	
China	regalar	 frutas	es	una	opción	tradicional	y	a	 la	que	se	 le	asigna	un	
gran	valor.	Pero	el	consumidor	local	no	sólo	quiere	la	fruta,	sino	exige,	cada	
vez	más,	conocer	lo	que	ésta	involucra.	
Los	 productos	 frutales	 en	 China	no	 son	 sólo	 para	 satisfacer	 el	 hambre,	









porque	 la	 rotación	 es	 mucho	 más	 alta;	 saben	 que	 va	 a	 estar	 fresco.	
Alrededor	de	70%	de	 las	casas	en	China	no	tienen	refrigerador,	así	que	
para	ellos	los	productos	congelados	no	tienen	mucho	sentido.	
Respecto	 a	 la	 uva	 de	mesa,	 la	 preferencia	 	 es	 la	 uva	 Red	 Globe.	 No	 se	
conforman	con	pequeños	gajos,	ésta	debe	ser	de	tamaño	extra	large	y	lo	
más	roja	posible,	no	tan	púrpura	como	la	que	se	exporta	a	Corea	del	Sur.	











Los	 chinos	 de	 las	 urbes	 están	 gastando	más	 en	 frutas	 y	 verduras	 que	 en	
cualquier	otro	tipo	de	alimento.	La	continuidad	de	la	migración	del	campo	a	










más	 bajo	 en	 china	 (yuan)	 desincentiva	 a	 sus	 exportadores	 y	 atrae	 a	 los	
importadores	chinos.	Esta	tendencia	será	marcada	en	los	próximos	años	por	
la	 presión	de	 los	 países	 desarrollados.	 Ahora	 no	 es	 solo	 el	 argumento	del	
potencial	como	país,	y	el	argumento	monetario	que	nos	atrae	hacia	ese	gran	
mercado.	 También	 debemos	 conocer	 como	 en	 este	 gran	 país	 los	
consumidores	se	comportan.	
En	el	simposio	internacional	de	la	Uva	de	mesa,	que	se	realizó	en	Ica	en	el	año	
2010,	 se	 habló	 de	 las	 características	 de	 las	 poblaciones	 Chinas	 más	
importantes	y	de	sus	costumbres	con	relación	a	su	actitud	hacia	el	consumo	
de	uvas	de	mesa	frescas.	
El	 Núcleo	 del	 Sur:	 Cuyas	 ciudades	 más	 representativas	 son	 Guangzhou,	
Nanning,.	 Fuertemente	 influenciadas	 por	 Hong	 Kong	 y	 tienen	 gustos	más	
influenciados	por	occidente	y	un	gran	contacto	con	países		tropicales	del	sur.	





Hefei,	 Hangzhou,	 Suzhou.	 Estas	 poblaciones	 son	más	 cosmopolitas,	 tienen	




de	 los	supermercados	por	ende	 las	presentaciones	son	muy	 importantes	y	
por	ultimo	un	mayor	consumo	propio	de	uva	(no	lo	utilizan	tanto	para	regalo)	
El	 Núcleo	 del	 Norte:	 cuyas	 ciudades	 más	 representativas	 son	 Beijing,	
Tianjing,	Jinan,	Qingdao,	Yantai,	Dalian.	Estas	poblaciones	tienen	climas	más	
extremos,	existe	un	impacto	fuerte	de	la	capital	que	es	Beijing,	una	elegancia	





debe	dar	 placer	 al	 paladar,	 tiene	 que	 existir	mayor	 diversidad	de	 colores,	
menos	influencia	de	la	uva	tipo	californiano,	pero	están	menos	dispuesto	a	
pagar	por	fruta	importada.	











- Los	 productos	 importados	 en	 China	 son:	 Red	 Globe	 (principalmente),	
Thomson	(sin	pepa,	amarilla),	Flame	(sin	pepa)	y	Ribier	(pequeña).	




zonas	 geográficas	 comentadas	 anteriormente,	 pero,	 por	 la	 mejora	 en	 los	
niveles	de	vida,	también	está	creciendo	el	consumo	per	cápita	de	uva	de	mesa.	
Para	un	mejor	análisis,	mostramos		las	últimas	estadísticas	de	información	










consumo	 no	 es	 constante,	 por	 lo	 tanto	 existe	 tendencia	 a	 incrementar	 el	
consumo	 de	 uva,	 debido	 a	 su	 mayor	 demanda	 en	 temporadas	 festivas.	
Adicionalmente	 podemos	 mencionar,	 que	 su	 consumo	 está	 impulsado	
principalmente	 por	 la	 nueva	 clase	 media	 educada,	 por	 la	 juventud	 que	
prefiere	la	comida	sana.		
	
Horizonte	 cíclico:	 Su	 consumo	 no	 se	 ve	 influenciado	 por	 fluctuaciones	 a	
largo	plazo,	ni	presenta	patrones	cíclicos	de	más	de	un	año.	
	





La	 demanda	 y	 el	 consumo	de	 uva	 se	 encuentran	muy	 relacionados	 con	 la	
evolución	 de	 la	 renta	 disponible	 y	 la	 proporción	 de	 la	misma	 dedicada	 a	







Fuente:	TRADEMAP	y	FAOSTAT		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elaboración:	Propia		
Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producción	‐	Kg 5,865,515,000 6,373,291,000 6,786,891,000 7,236,136,000 8,038,701,000 8,651,831,000 8,824,867,620
Importaciones	‐	Kg 57,490,000 46,021,000 42,775,000 51,613,000 89,766,000 81,744,000 122,909,000
Exportaciones	‐	Kg 21,257,000 34,293,000 55,790,000 63,303,000 100,105,000 89,359,000 106,477,000
Consumo	Aparente 5,901,748,000 6,385,019,000 6,773,876,000 7,224,446,000 8,028,362,000 8,644,216,000 8,841,299,620
Población 1,306,314,000 1,313,974,000 1,321,852,000 1,330,045,000 1,338,613,000 1,330,141,000 1,336,718,000











Oscar	 Salgado,	 de	 Origin	 Fruit	 Direct,	 empresa	 instalada	 en	 el	 centro	
comercial	de	Shanghai,	quien	subrayó	que	China	es	un	mercado	que	da	muy	
























Los	 compradores	 chinos	 miran	 el	 color,	 la	 firmeza,	 crocancia,	 tamaño	 y	




Además	de	esto	al	 comprador	se	 le	debe	dar	 razones	alternativas	de	peso	











Además	 es	 necesario	 indicar	 que	 según	 el	 estudio	 “Tendencia	 y	






















Las	 uvas	 son	 parte	 esencial	 de	 la	 dieta	 en	 China,	 no	 solo	 por	 el	 valor	
nutricional	 como	 otras	 frutas	 sino	 además	 por	 su	 importancia	 en	
festividades.	 Así	 por	 ejemplo	 es	 común	 en	 fiestas,	 ceremonias	 y	
principalmente	en	la	época	del	Año	Nuevo	Lunar	(entre	enero	y	febrero).	Son	















































productos	 a	 su	 territorio,	 tomando	 en	 cuenta	 que	 algunos	 envíos	
demoran	 cerca	 de	 un	mes	 para	 llegar	 al	 país	 de	 destino	 en	 este	 caso	
China,	por	 lo	que	una	cosa	es	hablar	de	estacionalidad	de	 la	cosecha	y	
otra	es	hablar	de	la	estacionalidad	de	la	compra	de	China.	






















ORIGEN	 Ene	 Feb	 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct	 Nov	 Dic
Australia	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 		 		 	
Chile	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 		 		 	
Estados	
Unidos	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 		 		 	
México	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 		 		 	
Perú	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 		 		 	







Chile,	 Estados	 Unidos,	 Perú,	 Australia,	 Sudáfrica	 y	 México	 entre	 sus	
principales	países	proveedores	en	el	año	2012,	abasteciéndose	todo	el	
año,	según	la	estacionalidad	de	cada	país	de	producción	de	cada	país.	
Para	 una	 mejor	 visualización	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 las	
























PAIS	DE	ORIGEN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile 19,456 20,604 23,015 40,648 50,441 36,849 28,770 45,352 94,379 95,773 188,480 192,772
Estados	Unidos 14,198 11,587 18,452 26,441 29,760 29,712 24,899 38,388 56,940 73,282 83,607 82,094
Perú 0 0 0 0 0 3,011 8,319 10,301 12,553 19,030 42,637 64,764
Sudafrica 0 0 102 19 0 0 0 305 93 107 1,533 37,460
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313 4,813
México 0 0 0 0 0 0 0 672 6,977 1,279 6,592 385
Indonesia 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taipei	Chino 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Mozambique 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nueva	Zelandia 0 0 0 356 2,160 86 1,192 0 0 0 0 0
Tailandia 14 48 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
	106	
	














2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile Estados	Unidos Perú Sudafrica Australia











PAIS	DE	ORIGEN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile 27,091 35,323 31,137 37,321 34,370 24,638 23,028 27,721 54,222 43,613 75,226 79,266
Estados	Unidos 21,475 19,479 22,028 21,186 21,663 19,184 13,775 17,782 25,112 29,425 27,821 27,128
Perú 0 0 0 0 0 2,140 5,247 5,574 6,100 7,978 15,345 22,325
Sudafrica 0 0 204 32 0 0 0 161 67 50 595 15,210
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 1,950
México 0 0 0 0 0 0 0 376 4,263 679 3,407 173
Indonesia 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taipei	Chino 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mozambique 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nueva	Zelandia 0 0 0 323 1,442 59 725 0 0 0 0 0
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PAIS	DE	ORIGEN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile 0.72 0.58 0.74 1.09 1.47 1.50 1.25 1.64 1.74 2.20 2.51 2.43
Estados	Unidos 0.66 0.59 0.84 1.25 1.37 1.55 1.81 2.16 2.27 2.49 3.01 3.03
Perú 1.41 1.59 1.85 2.06 2.39 2.78 2.90
Sudafrica 0.50 0.59 1.89 1.39 2.14 2.58 2.46
Australia 2.55 2.47






Nueva	Zelandia 1.10 1.50 1.46 1.64
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2.4.3. PRINCIPALES	 IMPORTADORES	 CHINOS	 DE	 UVA	 RED	
GLOBE	






2) AKGARAK‐DONG,	 38‐1	 3F	 CHUNGGWADONGGARAKDONG	
AGRICULTURAL	PRODUCTS	WHOLE	SALE	MARKET	932	YANGJAE‐	




















(empresas	 de	 comercio	 exterior	 y	 mayoristas),	 privadas	 (muchas	 de	 las	
cuales	 están	 basadas	 en	 Hong	 Kong),	 y	 joint	 venture.	 Existen	 diferentes	
empresas	 importadoras;	 algunas	 de	 ámbito	 puramente	 local	 y	 otras	 de	
ámbito	transnacional.	El	importador	es	quien	va	a	vender	el	producto	a	los	
mayoristas	 o	 minoristas,	 por	 lo	 que	 su	 elección	 debe	 ser	 efectuada	 muy	
cuidadosamente.	 Cabe	 añadir	 que,	 debido	 a	 las	 infraestructuras	











En	China	no	 existe	ningún	distribuidor	que	pueda	 abastecer	 a	 todo	 el	
país.	Tanto	los	distribuidores	como	los	mayoristas	abarcan	únicamente	






- Mayoristas	 Estatales:	 Tienen	 experiencia	 y	 conocimiento	 en	 el	
mercado	y	 acceso	a	mayores	puntos	de	venta,	 sin	 embargo,	 en	 su	









- Tiendas	 Extranjeras	 de	 distribución:	 A	 diferencia	 de	 los	




- Grandes	 Superficies	 y	 Minoristas:	 Las	 grandes	 ciudades	 están	



















el	mercado	 chino.	Debido	 a	 ello,	 debe	 ser	el	 asunto	más	 importante	 a	
tener	 en	 cuenta	 por	 los	 exportadores,	 lo	 más	 frecuente	 es	 que	 las	
empresas	 extranjeras	 confíen	 su	 distribución	 a	 terceros.	 Ello	 permite	
tener	un	mejor	conocimiento	de	 la	demanda	del	mercado	y	un	control	
real	 sobre	 el	 precio	 y	 la	 promoción	 de	 los	 productos,	 evitar	 costes	
elevados	y	una	inversión	inicial	fuerte,	y	evitar	asimismo	la	asunción	de	
los	 riesgos	 del	 proceso	 de	 distribución	 interna.	 Así	 pues,	 muchos	
productores	extranjeros	trabajan	con	distribuidores	locales.	














El	 abanico	 de	 opciones	 para	 el	 exportador	 	 Peruano	 abarca	 desde	 la	




en	 la	 ciudad	 de	 Shanghai	 y	 en	 Tianjin,	 en	 cuyos	 puertos	 cuentan	 con	
depósitos	 francos	 que	 les	 permite	 reducir	 costes,	 en	 tanto	 que	 los	
derechos	no	son	satisfechos	hasta	que	las	frutas	salen	de	los	depósitos.	
En	 la	 tabla	 siguiente,	 se	 ha	 escogido	 dividir	 la	 distribución	 en	 tres	
canales,	aunque	de	hecho	éstos	no	son	cerrados	y	se	mezclan	mucho	para	
la	distribución	de	ciertos	productos.	Por	ejemplo,	el	distribuidor	local	no	
sólo	 trabaja	 directamente	 con	 los	minoristas	 sino	 que	 también	 puede	
vender	 a	 un	 mayorista	 que	 consume	 una	 cantidad	 estable.	 Al	 mismo	
tiempo,	los	mayoristas	también	pueden	trabajar	como	distribuidores	e	
























Promoción	 Poca	 Medio	 Mucha	





































de	 hoy,	 como	 	 la	 Feria	 Asia	 Fruitlogistica,	 la	 Feria	 Internacional	
profesional	 de	 Alimentos,	 Bebidas,	 Retail,	 Equipamiento,	 Insumos	 y	
Servicios	para	la	Industria	de	la	Hospitalidad.	(FHC	CHINA	2013	‐	Food	
&	 Hotel	 China).	 La	 feria	 anual	 profesional	 de	 alimentos	 y	 bebidas	 de	
mayor	trayectoria	en	China,	única	con	productos	sólo	internacionales	y	
visitantes	exclusivamente	profesionales.	FHC	China	en	síntesis:	Más	de	
1500	 expositores	 internacionales	 provenientes	 de	 80	 países,	 30.000	
visitantes	profesionales	en	54.000	m2	de	superficie.	
Pabellones	 Nacionales	 y	 sectoriales	 de	 Latinoamérica:	 ARGENTINA	
Pabellón	organizado	por	CFI	Consejo	Federal	de	Inversiones	‐	Pabellón	
de	 Vinos	 organizado	 por	 ProArgex	 ‐	 Pabellon	 de	 CHILE	 (organiza	
ProChile)	 ‐	 Pabellon	 de	 MEXICO	 (organiza	 ProMexico)	 ‐	 PERU,	
COLOMBIA,	ECUADOR	Y	BOLIVIA	(organiza	Comunidad	Andina).		
Sin	embargo	lo	que	se	recomienda	en	cualquier	caso	es	comprobar	las	
convocatorias	 de	 las	 misiones	 sectoriales	 o	 camerales,	 ya	 que	 éstas	
suelen	 contar	 con	 importantes	 ayudas	 financieras	 por	 parte	 del	 ente	
organizador,	con	lo	cual	un	eventual	tropiezo	en	las	mismas	acarrearía	















Las	 condiciones	 de	 suministro	 se	 establecen	 en	 cada	 caso	 con	 el	









de	 compra	 previos.	 En	 ciertos	 casos	 la	 entrega	 es	 directamente	 al	









SUPERMERCADOS	 DE	 NIVEL	 ALTO	 (TALES	 COMO	 JASON’S,	
SUPERMARKET	Y	CITY	SUPER):	
Por	 lo	 general	 en	 centro	 comerciales	 y	 en	 zonas	 financieras,	 ofrecen	
principalmente	frutas	importadas	y	de	mejor	calidad,	muchas	veces	con	











por	 lo	 general	 de	 calidad	 intermedia.	 Las	 ventas	 de	 uvas	 en	 los	
hipermercados	comprenden	cerca	de	un	15‐25%	del	total	de	fruta	que	se	
vende	en	 la	 isla.	Este	es	el	principal	mercado	en	Taiwán	para	 las	uvas	
peruanas	de	mejor	calidad.	
	
SUPERMERCADOS	 (TALES	 COMO	 WELLCOME,	 SUNMADE,	 ENTRE	
OTROS)	
Estos	 supermercados	 suelen	 estar	 situados	 en	 pleno	 centro	 de	 las	
ciudades	y	no	son	de	gran	tamaño.	Aquí	se	puede	encontrar	todo	tipo	de	



















mismo	 tiempo,	 estas	 empresas	 extranjeras	 de	 distribución	 y	 logística	
contribuyen	a	la	distribución	de	los	productos	importados	en	el	mercado	
chino,	 y	 además	 suponen	 una	 fuerte	 competencia	 para	 los	mayoristas,	




normalmente	 será	 una	 Empresa	 de	 Comercio	 Exterior	 (FTC	 en	 la	
nomenclatura	del	sector	–	Foreign	Trade	Corporation).	
La	 FTC	 a	 continuación	 traslada	 los	 bienes	 a	 los	 distribuidores	 locales,	





















Las	 promociones	 en	 punto	 de	 venta	 (supermercados,	 hoteles)	 son	
relativamente	 sencillas	 de	 organizar,	 cuestan	 menos	 que	 los	 anuncios	





productos	 importados,	no	obstante,	 al	momento	de	decidir	 el	 empaque	 se	
debe	 tener	 en	 consideración	 las	 condiciones	 climáticas	 de	 China	 (altas	
temperaturas	y	humedad).	
Respecto	a	las	ventas	minorista,	podemos	mencionar	que	el		producto	retail	
es	 mostrado	 en	 supermercados	 y	 fruterías	 en	 cualquier	 tipo	 de	 caja	 sin	
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de	 2007	 se	 aprobó	 la	 nueva	 ley	 del	 Impuesto	 sobre	 Sociedades,	 en	 vigor	
desde	el	1	de	enero	de	2008.	El	aspecto	principal	de	esta	reforma	fiscal	es	la	
aplicación	 de	 un	 tipo	 homogéneo	 para	 todas	 las	 empresas,	
independientemente	del	carácter	de	empresa	doméstica	o	extranjera.	
Este	 tipo	 impositivo	 unificado	 es	 del	 25%	 para	 todas	 las	 empresas.	 Para	
empresas	 de	 pequeño	 tamaño	 e	 ingresos	 reducidos	 se	 aplica	 un	 tipo	
unificado	reducido	del	20%.	Por	otro	lado,	el	tipo	preferencial	del	15%	será	



































































serie	 de	 productos,	 fundamentalmente	 industriales.	 La	 publicación	 y	 la	
comprobación	 de	 conformidad	 de	 los	 productos	 importados	 la	 realiza	 la	
Administración	Nacional	de	Supervisión	de	Calidad,	Inspección	y	Cuarentena	
(www.aqsiq.gov.cn).	 En	 algunos	 casos,	 también	 pueden	 intervenir	 otros	
organismos,	como	el	Ministerio	de	Salud,	para	el	registro	de	cosméticos.	Este	




















Turismo	 de	 Perú,	 Mercedes	 Aráoz	 y	 por	 el	 Viceministro	 de	 Comercio	 de	
China,	Yi	Xiaozhun.	Dicho	acuerdo	entró	en	vigencia	el	01	de	marzo	de	2010.	
En	 este	 acuerdo	 se	 negociaron	 los	 siguientes	 capítulos:	 Trato	 Nacional	 y	
Acceso	a	Mercados,	Reglas	de	Origen,	Procedimientos	Aduaneros,	Defensa	
Comercial,	 Medidas	 Sanitarias	 y	 Fitosanitarias,	 Obstáculos	 Técnicos	 al	
Comercio,	 Comercio	 de	 Servicios,	 Entrada	 Temporal	 de	 Personas	 de	
Negocios,	 Inversiones,	 Derechos	 de	 Propiedad	 Intelectual,	 Cooperación,	
Transparencia,	 Administración	 del	 Tratado,	 Solución	 de	 Controversias	 y	
Excepciones.	



























































de	 uva	 de	 mesa.	 Se	 puede	 apreciar	 que	 este	 tipo	 de	 negocio	 ofrece	 al	
producto,	 la	 cual	 puede	 ser	 vendida	 en	 la	 temporada	 a	 granel	 o	 envasada	
como	también	comercializada	fuera	de	temporada.		























mercados.	 Pero	 hay	 otros	 que	 han	 podido	 negociar,	 logrando	 que	 se	
pague	el	50%	por	la	salida	y	el	otro	50%	al	momento	que	llega	al	mercado	
chino.	Para	esto	hay	que	estar	muy	vigilantes.	Se	 les	recomienda	a	 los	





















capaces	 de	 reconocer	 el	 estado	 de	 madurez	 de	 las	 uvas	 que	 están	




















que	 las	 seleccionadoras	 clasificarán	 por	 color	 y	 calibre,	 sin	 hacer	
correcciones	de	importancia	a	los	racimos.	
En	 línea	 (riel	 de	 calibración)	 el	 personal	 de	 selección	 se	 encarga	 de	
inspeccionar	y	seleccionar	los	racimos	según	color	y	calibre.	
Se	aplican	las	buenas	prácticas	de	manufactura	en	operación	a	nivel	de	







implicar	 un	 reclamo	 por	 hurto,	 y	 un	 exceso	 de	 peso	 puede	 inducir	
problemas	de	 condición	 como	desgrane,	 ruptura	de	granos,	 etc.	 Como	
norma	se	exige	embalar	un	2%	más	de	fruta	de	lo	declarado	en	el	envase,	























































La	 logística	 para	 la	 exportación	 de	 uvas	 considera	 la	 cosecha	 de	 uva	 y	
embalado	y	 rotulado	en	packing	en	el	huerto	de	producción,	 traslado	a	 la	
empresa	exportadora,	 ingreso	al	 sistema	de	 frío,	 certificaciones	de	calidad	
(las	 cuales	 vienen	 desde	 el	 huerto),	 transporte	 a	 puerto,	 embarque	 y	













Fumigación:	 se	 le	 pasa	 un	 tratamiento	 con	 fumigantes	 químicos	 para	


































En	 la	 actualidad	 el	 canal	 que	 se	 maneja	 con	 China	 es	 el	 importador‐
distribuidor‐minorista.	Sin	embargo,	según	los	especialistas	en	el	mercado,		









Al	 momento	 de	 realizar	 una	 transacción	 con	 un	 operador	 en	 China,	 los	
medios	 de	 pago	 que	 son	 aceptados	 en	 dicho	 país	 son:	 Carta	 de	 crédito,	
cobranza	documentaria	y	transferencias.	El	tipo	de	pago	está	en	función	a	la	
negociación	de	ambas	partes.	














El	 dinamismo	 experimentado	 por	 las	 plantaciones	 de	 uvas	 de	mesa	 en	 la	
región,	 ha	 permitido	 el	 incremento	 de	 producción	 en	 la	 región,	 tal	 como	
indicamos	 en	 las	 tablas	 de	 producción	 nacional	 y	 regional,	 en	 tal	 sentido	
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también	 los	 rendimientos	 tuvieron	 una	 mejora.	 Según	 información	
proporcionada	por	la	Oficina	de	Información	Agraria	de	Arequipa,	nos	indica	
que	 el	 cultivo	 de	 uva	 de	mesa	 se	 tiene	 registrado	 que	 en	 el	 año	 2011	 se	
contaba	 con	 765	 hectáreas	 sembradas	 de	 las	 cuales	 sólo	 mas	 de	 200	
hectáreas	 corresponden	 a	 la	 variedad	 de	 Red	 Globe	 con	 una	 producción	
promedio	de	25	toneladas	por	hectáreas,	resultando	un	promedio	de	5,000	
Toneladas,	 procedente	 de	 las	 	 zonas	 de	 La	 Joya,	 La	 Cano,	 Santa	 Rita,	 y	 El	
Pedregal.	
Lamentablemente	 por	 los	 costos	 de	 cambiar	 de	 línea	 de	 producción	 en	
cuanto	a	los	costos	de	sembrar	una	hectárea	de	uva	que	se	considera	en	el	
Capítulo	I,	no	es	posible	que	los	pequeños	agricultores	puedan	acceder		aún	
a	 este	 línea	 de	 producto,	 pero	 ya	 se	 están	 haciendo	 esfuerzos	
gubernamentales	y	de	algunas	asociaciones	de	productores	de	uva	de	mesa	
para	apoyar	a	dichos	agricultores	interesados	en	sembrar	uva	red	globe	y	que	











por	 planta	 y	 el	 número	de	 bayas	por	 racimo.	 Si	 el	 objetivo	 fuera	 batir	 un	
record,	se	podría	obtener	60	toneladas	o	más	por	hectárea,	por	ejemplo	si	se	
tiene	1666	plantas	por	Ha	y	se	deja	40	racimos	por	planta	de	1.2	Kg	cada	uno,	




cosechas.	Además,	 la	maduración	de	 la	 fruta	 es	más	 lenta	 y	mientras	más	
tiempo	 tome	 madurar	 la	 fruta,	 más	 tiempo	 estará	 expuesta	 a	 factores	
adversos	como	plagas,	lluvias	etc.	
En	 cuanto	a	 los	 ingresos	 se	 tomará	en	 cuenta	el	 rendimiento	 regional	por	
hectárea	sembrada	de	uva	red	globe	y	los	precios	FOB	de	exportación,	ya	que	
la	 idea	 es	que	 se	 asocie	 a	 los	productores	de	uva	ya	 existentes,	 los	 cuales	






chacra	de	2.17	 soles	 y	 una	producción	por	 hectárea	 de	 25,000	 kilos,	 y	 en	
segundo	flujo	de	caja	para	con	un	precio	FOB	de	6.68	nuevos	soles	por	kilo.	
Se	 ha	 considerado	 también	 en	 el	 año	 base	 los	 gastos	 de	 instalación,	 de	
siembra	y	de	poda	(no	se	ha	considerado	el	valor	del	terreno),	por	lo	que	en	
el	año	uno	se	cosechara	en	octubre	pero	recién	en	diciembre	se	 logran	los	
ingresos,	 tomando	 en	 cuenta	 que	 el	 tiempo	 que	 demora	 para	 llegar	 al	
mercado	chino		el	producto	es	de	45	días,	es	por	ello	que	hemos	considerado	
en	el	primer	año	solo	un	cuarto	de	los	ingresos	de	la	campaña	año	1/año	2.	








INGRESOS	Y	EGRESOS	 AÑO	0 AÑO	1 AÑO	2	 AÑO	3
Ingresos	Por	Ventas	 0.00 13,562.50 54,250.00	 54,250.00
Valor	Residual 0.00 0.00 0.00	 40,687.50
TOTAL	INGRESOS	 0.00 13,562.50 54,250.00	 94,937.50
Siembra	 12,927.00 0.00 0.00	 0.00
Servicios	 468.00 0.00 0.00	 0.00
Mano	De	Obra	 6,238.00 5,383.00 9,685.00	 11,091.00
Materiales	 16,225.00 0.00 0.00	 0.00
Insumos	Agricolas	 1,862.00 7,817.00 10,333.90	 10,879.90
Riego	 1,350.00 1,950.00 2,100.00	 2,350.00
Gastos	Generales	(8%)	
del	CD	
3,417.64 1,212.00 1,769.51	 1,945.67
Imprevistos	(5%)	del	CD	 2,135.90 757.50 1,105.95	 1,216.05
Asistencia	Técnica	 600.00 300.00 300.00	 300.00
TOTAL	EGRESOS	 45,223.54 17,419.50 25,294.36	 27,782.62
FLUJO	DE	CAJA	
ECONOMICO	 ‐45,223.54	 ‐3,857.00 28,955.64	 67,154.88
	
Realizando	una	evaluación	económica	con	una	tasa	de	descuento	del	20%,	el	









INGRESOS	Y	EGRESOS	 AÑO	0 AÑO	1 AÑO	2	 AÑO	3
Ingresos	Por	Ventas	 0.00 41,762.50 167,050.00	 167,050.00
Valor	Residual	 0.00 0.00 0.00	 125,287.50
TOTAL	INGRESOS	 0.00 41,762.50 167,050.00	 292,337.50
	
Siembra	 12,927.00 0.00 0.00	 0.00
Servicios	 468.00 0.00 0.00	 0.00
Mano	De	Obra	 6,238.00 5,383.00 9,685.00	 11,091.00
Materiales	 16,225.00 0.00 0.00	 0.00
Insumos	Agricolas	 1,862.00 7,817.00 10,333.90	 10,879.90
Riego	 1,350.00 1,950.00 2,100.00	 2,350.00
Gastos	Generales	(8%)	
Del	CD	 3,417.64	 1,212.00	 1,769.51	 1,945.67	
Imprevistos	(5%)	Del	
CD	 2,135.90	 757.50	 1,105.95	 1,216.05	
Asistencia	Técnica	 600.00 300.00 300.00	 300.00
TOTAL	EGRESOS	 45,223.54 17,419.50 25,294.36	 27,782.62
FLUJO	DE	CAJA	































China	 es	 el	 país	 con	 la	 mayor	 población	 mundial.	 En	 el	 año	 2011	 era	 de	
1,343’239,923	personas,	con	una	tasa	de	crecimiento	poblacional	del	0.481%	anual,	
la	 cual	 se	 encuentra	 en	 su	mayoría	 entre	 los	15	 y	60	 años,	 lo	 que	nos	ofrece	un	



























el	 consumidor	 medio	 valora	 más	 el	 precio	 que	 la	 calidad,	 la	 clase	 alta	 es	 un	
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de	 crecimiento	 en	mercados	 asiáticos	 como	 China,	 Indonesia	 y	 Tailandia,	
porque	son	plazas	en	donde	esos	productos	tienen	una	reciente	presencia.	
Eduardo	 Mc	 Bride,	 presidente	 de	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 Peruano‐China	
(CAPECHI),	 comentó	 que	 en	 este	 momento,	 el	 producto	 estrella	 de	 las	
agroexportaciones	a	China	es	la	uva	Red	Globe.	
En	 el	2010	 exportamos	US$	9	millones.	 En	 el	 2011	 la	 cifra	 fue	de	US$	16		
millones.	 En	 la	 uva	 Red	 Globe	 tenemos	 muchas	 ventajas	 competitivas	 y	
comparativas.	 Muchas	 de	 las	 comparativas	 las	 estamos	 convirtiendo	 en	
competitivas.	
En	el	campo,	nosotros	tenemos	altos	rendimientos	para	el	caso	de	la	uva	en	




cosechar	 uva	 todo	 el	 año,	 a	 diferencia	 de	 otros	 países	 que	 tienen	 épocas	


















































































































- Identificar	 los	 aspectos	demográficos,	 económicos,	 	 y	 culturales	del	
mercado	 chino	que	 influyen	 en	 la	 demanda	de	 la	 uva	 de	mesa	Red	
Globe.	




- Investigar	y	analizar	 la	demanda	que	hay	en	el	mercado	chino	de	 la	
uva	de	mesa	Red	Globe.	













de	 uva,	 tanto	 por	 el	 tamaño	 como	 por	 su	 color,	 básicamente	 poseen	 las	
mismas	propiedades:	una	riqueza	enorme	de	agua	y	azúcar.	
Es	 una	 fruta	 que	 tiene	 grandes	 características	 que	 ayudan	 a	 purificar	 la	
sangre	 y	 el	 organismo,	 eliminando	 las	 toxinas	 y	 favoreciendo	 así	 el	 buen	





Esta	 variedad	 presenta	 racimos	 de	 tamaño	 grande,	 bayas	 de	 calibre	
exuberante	 que	pueden	 asemejarse	 a	 una	 ciruela,	 presenta	 semillas	 en	 su	
interior,	 de	 sabor	 dulce,	 muy	 apetecible	 para	 comer	 y	 muy	 usado	 en	 la	
decoración	gastronómica	de	la	comida	Peruana.		



































cuando	 los	 mercados	 internacionales	 (China,	 Estados	 Unidos	 y	 Europa)	
ofrecen	precios	muy	atractivos;	entre	US$	1.00	y	2.00	/	kilo,	puesto	en	campo.	









A	 continuación	 se	 presentan	 dos	 cuadros,	 en	 donde	 se	 puede	 apreciar	 la	
























2000	 107,035 10,299 10,393	
2001	 127,516 11,749 10,853	
2002	 135,530 10,935 12,394	
2003	 145,966 10,999 13,271	
2004	 155,445 11,425 13,606	
2005	 169,540 11,477 14,772	
2006	 191,642 11,508 16,653	
2007	 196,604 12,207 16,106	
2008	 223,371 13,250 16,858	
2009	 264,367 13,947 18,955	
2010	 280,468 15,000 18,698	











2000	 2,026 264 7,675	
2001	 2,475 339 7,295	
2002	 2,206 279 7,907	
2003	 1,754 219 8,007	
2004	 2,112 282 7,491	
2005	 2,287 310 7,376	
2006	 3,577 379 9,439	
2007	 3,848 383 10,047	
2008	 5,865 616 9,521	
2009	 7,947 624 12,735	
2010	 8,275 689 12,011	
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universidad,	 encontramos	 algunas	 tesis	 que	 en	 cierta	 medida	 tienen	
relación	con	el	presente	trabajo,	los	cuales	se	presentan	a	continuación:	
- Análisis	 de	 las	 exportaciones	 de	 uva	 de	mesa	 hacia	 el	mercado	 de	
Estados	Unidos,	2002	–	2007	(Código	53.0656.AE)	
- Estudio	de	factibilidad	para	la	implementación	de	una	empresa	agro	




Dado	 que:	 en	 los	 últimos	 diez	 años	 ha	 habido	 un	 aumento	 de	 hectáreas	
sembradas	 de	 uva	 de	 mesa	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 (de	 10299	 a	 15000	
hectáreas),	 como	 en	 la	 región	 Arequipa	 (de	 264	 	 a	 689	 hectáreas),	
especialmente	del	tipo	Red	Globe.	



































































































































































































































































































































al	 producto	 y	 a	 los	 volúmenes	 de	 la	 oferta	 exportable	 de	 la	 Región	
Arequipa	y	cuál	es	el	comportamiento	de	la	demanda	del	mercado	chino;	





En	 esta	 fase	 se	 procederá	 a	 analizar	 toda	 la	 información	 que	 se	 pudo	








Se	 deberá	 de	 contar	 con	 una	 persona	 encargada	 de	 dirigir	 la	
investigación,	que,	en	este	caso	será	la	responsable	del	presente	trabajo	
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